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INTRODUCCIÓN
La exploración del Sistema Solar ha experimen-
tado en las últimas décadas un crecimiento vertigi-
noso que ha permitido al mundo de la ciencia confi-
gurar un nuevo ámbito de investigación: las Cien-
cias Planetarias. Sin embargo, este progreso no se ha
visto reflejado ni en los programas oficiales de nues-
tro Sistema Educativo ni en los libros de texto que
manejamos. Así, aunque los programas oficiales de
Secundaria hacen referencia a algunos temas rela-
cionados con el Sistema Solar en 1º de E.S.O. y 2º
de Bachillerato de Ciencias de la Naturaleza y la Sa-
lud (dentro de las materias de Ciencias de la Natura-
leza y Geología respectivamente), muchos profesio-
nales de la educación carecen de las herramientas
necesarias que les permitan afrontar la enseñanza de
estos contenidos de forma actualizada, original y
motivadora.
LA ACTUALIDAD DE LA EXPLORACIÓN
EN EL AUL
Para poder trasladar la actualidad de la explo-
ración planetaria a nuestras aulas debemos apren-
der a encontrar y manejar las fuentes de informa-
ción que deseamos integrar en nuestra asignatura
(ideas, datos, imágenes, mapas, referencias biblio-
gráficas, etc.). La mayoría de los datos recopilados
por las sondas planetarias desde el inicio de la ca-
rrera espacial se encuentra disponible para fines
científicos y educativos de forma gratuita en las
páginas Web de los distintos centros de investiga-
ción involucrados en la tarea de exploración del
Sistema Solar. En lo que a referencias bibliográfi-
cas en español se refiere, actualmente es sencillo
encontrar artículos relacionados con las Ciencias
Planetarias en revistas de divulgación científica,
publicaciones periódicas a las que se encuentran
suscritas muchas bibliotecas públicas, universida-
des, museos, centros de investigación e institutos.
Puesto que localizar por primera vez estas direc-
ciones y referencias puede ser un trabajo arduo,
los autores hemos acometido esta tarea con el fin
de facilitar a los educadores el acceso a estos re-
cursos.
BÚSQUEDA DE RECURSOS EN INTERNET
A continuación presentamos una selección de
enlaces a los principales organismos que recopilan
información relacionada con las Ciencias Planeta-
rias, especificando los datos que podemos encontrar
disponibles en cada uno de ellos.
http://astrogeology.usgs.gov/
Página del United States Geological Service
(USGS) donde podemos encontrar abundante in-
formación sobre nomenclatura planetaria, mapas
(fotográficos y temáticos), atlas fotográficos y Sis-
temas de Información Geográfica sobre diversos
cuerpos.
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http://earthobservatory.nasa.gov/
Recopilación de imágenes y datos globales de la
Tierra: atmósfera, usos del suelo, océanos y vida.
No incluye imágenes de detalle, sino una visión ge-
neral del planeta.
http://earth.jsc.nasa.gov/
Archivo de imágenes de la Tierra vista desde el
espacio. Fotografías ordenadas en función de regio-
nes y paisajes. La búsqueda se puede realizar direc-
tamente por lugares o gráficamente.
http://nssdc.gsfc.nasa.gov/photo_gallery/
Índice de imágenes de la NASA procedentes de
todas sus misiones planetarias, así como de telesco-
pios, tanto terrestres como espaciales. Además de
los planetas incluye imágenes, datos generales sobre
las misiones espaciales y recursos didácticos.
http://eospso.gsfc.nasa.gov/
Listado de enlaces de la NASA relacionados con
fondos de imágenes y datos sobre la Tierra y otros
planetas. Incluye enlaces con fuentes de recursos di-
dácticos.
http://pds.jpl.nasa.gov/planets/welcome.htm
Programa de recopilación de algunas imágenes
de detalle de todos los cuerpos del Sistema Solar,




Recopilación de imágenes y descripción general
de los distintos cuerpos del Sistema Solar. Las imá-
genes están comentadas.
http://photojournal.jpl.nasa.gov/
Importante biblioteca de imágenes de todos los
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Fig. 1: Página principal de la sección de Astrogeo-
logía del Servicio Geológico de los Estados Unidos.
Desde esta página se pueden acceder a una gran
cantidad de información planetaria en forma de
mapas de superficie, mapas geológicos, fotografí-
as,... además de numerosos recursos educativos.
Fig. 2: Página web desde donde acceder a una ex-
tensa colección de imágenes de la Tierra tomadas
por las distintas misiones de los transbordadores
espaciales de la agencia NASA. Las imágenes están
catalogadas por temas y comentadas.
Fig. 3: Versión para Internet de un CD-Rom edu-
cativos diseñado por el Planetary Data System.
Permite hacer un sencillo recorrido introductorio
por los distintos cuerpos del Sistema Solar a través
de imágenes tomadas por las diferentes sondas
planetarias.
Fig. 4: Índice de la colección de imágenes de los
planetas, satélites y cuerpos menores del Sistema So-
lar actualizada frecuentemente para incluir las últi-
mas imágenes tomadas por las misiones en curso.
cuerpos del Sistema Solar, con un sencillo motor de
búsqueda por cuerpo y por sondas planetarias. Inclu-
ye imágenes de alta resolución de las últimas misio-
nes de exploración planetaria, así como otros recur-
sos como mapas locales, gráficos de presión y tem-
peratura, etc.
http://www.solarviews.com/ss.html
Recopilación de imágenes y datos de todos los
cuerpos del Sistema Solar. También incluye infor-
mación sobre algunos de los científicos relaciona-
dos con las ciencias del espacio. Contiene algunas
actividades didácticas sencillas. Disponible en es-
pañol.
http://nssdc.gsfc.nasa.gov/
Base de datos oficial de la NASA. Contiene el
listado de los CD-Rom disponibles con toda la infor-
mación e imágenes tomadas hasta el momento de to-
dos los cuerpos del Sistema Solar, así como de obje-
tos astronómicos. Muchos de los CD-Rom pueden
ser descargados gratuitamente.
http://www.spacegrant.hawaii.edu/class_acts/
Página de actividades sobre el Sistema Solar: vul-
canología, cráteres de impacto,... Incluye numerosos
enlaces a páginas Web dedicadas a recursos didácticos.
http://space.jpl.nasa.gov/
Programa dedicado a la simulación de imágenes
de los planetas del Sistema Solar, desde cualquier
punto y en cualquier época.
http://pds.jpl.nasa.gov/
Página del Planetary Data System (PDS) que
contiene imágenes, datos, mapas temáticos y soft-
ware específico. Desde esta página se puede acceder
a la base de datos oficial de todos los datos planeta-
rios. Contiene el listado de los CD-ROM disponi-
bles con toda la información e imágenes tomadas
hasta el momento de todos los cuerpos del Sistema
Solar. Los CD-ROM están disponibles para descar-
gar directamente, por completo, o algunos de sus fi-
cheros. Incluye los programas necesarios para la vi-
sualización de las imágenes, que se encuentran en
formato especial. Es la base de datos empleada por
la comunidad científica.
http://www.lpi.usra.edu/
Contiene un atlas fotográfico de la Luna, así co-
mo recursos didácticos sobre la geología de la Luna
y de Marte. Incluye enlaces a las actas de los con-
gresos de ciencias del espacio organizados por el
Lunar and Planetary Institute de Houston.
http://pdsmaps.wr.usgs.gov/maps.html
Contiene un directorio para realizar mapas ge-
nerales de las superficies de Venus, Marte, la Lu-
na, Calisto, Europa y Ganímedes. Permite ajustar
la imagen y algunas otras características de los
mapas resultantes, dándoles a éstos muy buena ca-
lidad.
http://www.msss.com/
Página perteneciente al Malin Space Science
System (MSSS), donde se pueden encontrar todas
las imágenes de la sonda Mars Global Surveyor or-
denadas por órbitas. Las imágenes están comentadas
y acompañadas de imágenes de generales de locali-
zación, así como de los datos de escala, resolución,
órbita, etc.
http://www.msss.com/http/vikingdb.html
Archivo con todas las imágenes de las sondas Vi-
king ordenadas según el tipo de resolución, a través
de un mapa general de Marte. Muy sencillo de usar.
http://www.msss.com/mars_images/moc/index.html
Colección de imágenes de alta resolución de Mar-
te tomadas por la misión Mars Global Surveyor, y or-
denadas por formas del relieve: cráteres, estratos, vol-
canes,... Cada imagen está localizada y comentada.
http://adswww.harvard.edu/
Página perteneciente al NASA Astrophysics Da-
ta System (ADS) que contiene una amplia bibliogra-
fía sobre temas planetarios.
BIBLIOGRAFÍA EN ESPAÑOL
La mayor parte de la bibliografía disponible so-
bre Ciencias Planetarias se encuentra en inglés; sin
embargo, desde hace años, revistas de divulgación
como Investigación y Ciencia o Mundo Científico
incluyen entre sus páginas artículos de una gran cali-
dad relacionados con la exploración del Sistema So-
lar. Organizando un fichero con los artículos apare-
cidos en éstas y otras publicaciones puede obtenerse
una visión bastante más completa y actualizada que
en los libros de texto. Con la intención de contribuir
y animar a la construcción y difusión de esta sencilla
pero útil actividad, a continuación presentamos una
completa colección de referencias bibliográficas. 
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Fig. 5: Página inicial del Lunar and Planetary Ins-
titute, dedicado a la investigación y divulgación de
las Ciencias Planetarias, desde donde acceder a
numerosos recursos educativos y científicos.
1. Ciencias Planetarias en general.
Anguita, F. (1993). Geología planetaria. Ed. Mare
Nostrum, Madrid. 
Anguita, F. y Castilla, G. (Eds.) (2003). Crónicas del
Sistema Solar. Ed. Equipo Sirius, Madrid.
Battaner, E. (1991). Planetas. Alianza Editorial, Madrid.
Trigo, J.M. (2001). El origen del Sistema Solar. Edito-
rial Complutense. Madrid
2. Vida en el Universo.
Angel, J. R. P. y Woolf, N. J. (1996). La búsqueda de
vida en otros planetas. Investigación y Ciencia, 237
(Junio), 28-35.
Anguita, F. (1993). La ecuación de Drake, treinta años
después. Mundo Científico, 133, 208-215.
Crawford, A. (2000). ¿Dónde están? (La búsqueda de
vida extraterrestre). Investigación y Ciencia, 288 (Sep-
tiembre), 6-12.
Gibson, E., McKay, D., Thomas-Keprta, K. y Roma-
nek, Ch. (1998). ¿Hay vida en Marte? Investigación y
Ciencia, 257 (Febrero), 10-17.
Gonzalez, G., Brownlee, D. y Ward, P.D. (2001). La
vida en el Universo. Investigación y Ciencia, 303 (Diciem-
bre), 58-65.
Haït,  J.-F. (2001). Ven vida en todas partes. Mundo
Científico, 223, 30-33.
Jakosky, B.  (1998). La búsqueda de vida en otros pla-
netas. Cambridge University Press, Madrid.
Jakosky, B. (1999). Búsqueda de vida en el sistema
solar. Investigación y Ciencia, 271 (Abril), 58-63.
Krauss, L.M. y Starkman, G.D. (2000). El sino de la
vida en el Universo. Investigación y Ciencia, 281 (Febre-
ro), 38-45.
Powell, C. S. (1993). Planetas habitables. Vida en el
cosmos. Investigación y Ciencia, 199 (Abril), 41-42.
Roger, J., Angel, P. y Neville, J.W. (1996). La búsque-
da de vida en otros planetas. Investigación y Ciencia, 237
(Junio), 28-35. 
Sagan, C. (1994). La búsqueda de vida extraterrestre.
Investigación y Ciencia, 219 (Diciembre), 62-69.
Surenson, G.W. (2000). Comunicación Intergaláctica.
Investigación y Ciencia, 288, 13-17.
Tarter, J. y Chyba, C. (2000). ¿Existe vida en otro lu-
gar del universo? Investigación y Ciencia, 280 (Enero),
72-77.
Trigo, J.M. (1999). Origen de la vida desde diversas
perspectivas. Mundo Científico, 198, 65-70.
3. Impactos.
Alvarez, W, (1998). Tyranosaurus rex y el cráter de la
muerte. Editorial Crítica, Barcelona.
Becker, L. (2002). Impactos repetidos. Investigación
y Ciencia, 308 (Mayo), 16-23.
Carusi, A. (1995). Asteroides y cometas como amena-
za para la Tierra. Investigación y Ciencia, 228 (Sep-
tiembre), 4-12.
Dievsaert, T. (2003). Chicxulub: el fin de los dinosau-
rios. Mundo Científico, 242, 68-75.
Gibbs, W. (1999). Meteoritos en hielos polares. Inves-
tigación y Ciencia, 268 (Enero), 22-29.
Grieve, R. A. (1990). Formación de cráteres de impac-
to sobre la Tierra. Investigación y Ciencia, 165 (Junio),
58-66.
Hartmann, W.K. (1977). Formación de cráteres en el
Sistema Solar. Investigación y Ciencia, 6 (Marzo), 66-81.
Kring, D.A. y Durda, D.D. (2004). El episodio de im-
pacto de Chicxulub. Investigación y Ciencia, 239 (Febre-
ro), 24-31.
Levy, D., Shoemaker, E.M. y Shoemaker, C.S. (1995).
El encuentro del cometa Shoemaker-Levy 9 con Júpiter.
Investigación y Ciencia, 229 (Octubre), 72-80.
Ortiz Moreno, J. L. (2001). Secretos lunares. Detec-
ción de destellos colisionales. Investigación y Ciencia,
301 (Octubre), 40-41.
Wynn, J. y Shoemaker, E. (1999). Meteoritos en el de-
sierto. Investigación y Ciencia, 268 (Enero), 14-21.
4. Cuerpos Menores.
4.1. Asteroides.
Benest, D., Farinella, P. y Froeschlé, C. (1995). El es-
píritu de familia de los asteroides. Mundo Científico, 158,
520-527.
Binzel, R. P., Barucci, M. A. y Fulchignoni, M.
(1991). Origen de los asteroides. Investigación y Ciencia,
183 (Diciembre), 66-73.
Casanova, I. y Llorca, J. (1997). Actividad magmática
en los asteroides. Investigación y Ciencia, 249 (Junio),
76-83.
Schweickart, R.; Lu, E.T.; Hurt, P. y Chapman, R.
(2004). El remolcador de asteroides. Investigación y Cien-
cia, 328 (Enero), 38-45.
Trigo, J.M. (2002). ¿Son peligrosos los asteroides?
Mundo Científico, 239, 24-27.
4.2. Plutón.
Binzel, R. (1990). Plutón. Investigación y Ciencia,
167 (Agosto), 20-28.
De Bergh, C. y Schimitt, B. (1994). Plutón, sus hielos,
su atmósfera. Mundo Científico, 147, 572-573.
Stern, A. (2002). Viaje al planeta más lejano. Investi-
gación y Ciencia, 310, 50-57.
4.3. Más allá de Plutón.
Bockelée-Morvan, D. y Crovisier, J. (1995). Las mo-
léculas de los cometas. Mundo Científico, 154, 142-148.
Brunier, S. (2003). Los cometas. Mundo Científico,
247, 66-69.
Casoli, F.  (1995). Quirón: ¿asteroide, cometa o plane-
ta? Mundo Científico, 158, 582-583.
Luu, J. y Jewitt, D.(1996). El cinturón de Kuiper. In-
vestigación y Ciencia, 238 (Julio), 14-21.
Trigo, J.M. (1998). La aportación geoquímica de los
cometas. Mundo Científico, 195, 30-34.
Trigo, J.M. (2003). Quaoar: un mundo helado del Cin-
turón de Kuiper. Mundo Científico, 242, 18-20.
Weissman, P. (1998). La nube de Oort. Investigación
y Ciencia, 266 (Noviembre), 72-77.
5. Cuerpos telúricos.
5.1. Mercurio.
Benz, W. (1991). El nacimiento de Mercurio. Mundo
Científico, 111, 250-258.
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Huré, J-M. (1995). Hielo en los polos de Mercurio.
Mundo Científico, 155, 264- 265
Nelson, R.M. (1998). Mercurio: el planeta olvidado.
Investigación y Ciencia, 256 (Enero), 4-11.
5.2. Venus.
Bullock, M. y Grinspoon, D. (1999). Cambio climáti-
co global en Venus. Investigación y Ciencia, 272 (Mayo),
12-20.
Drossart, P. y Bézard, B. (1994). La atmósfera profun-
da de Venus. Mundo Científico, 148, 683-685.
Luhmann, J., Pollack, J. y Colin, L. (1994). Misión Pio-
neer a Venus. Investigación y Ciencia, 213 (Junio), 62-69.
Márquez, A. y Moreno, T. (1994). Venus, la Tierra y
Marte: interacciones planetarias. Mundo Científico, 147,
566-568.
Phillips, R.J. (1994). La tectónica de Venus. Mundo
Científico, 145, 314-322.
Prinn, R (1985). Volcanes y nubes de Venus. Investi-
gación y Ciencia, 104 (Mayo), 18-26.
Saunders, R. (1991). La superficie de Venus. Investi-
gación y Ciencia, 173 (Febrero), 12-16.
5.3. Luna.
Baruch, J-O., Chapront, J. y Pinet, P. (2000). La Luna.
Mundo Científico, 217, 74-77.
Laskar, J. (1994). La Luna y el origen del hombre.
Investigación y Ciencia, 214 (Julio), 70-77.
Runcorn, S. K. (1988). Paleomagnetismo lunar. Inves-
tigación y Ciencia, 137 (Febrero), 54-62.
Spudis, P.D. (2004). La nueva Luna. Investigación y
Ciencia, 239 (Febrero), 40-47.
Taylor, G. J. (1994). El legado científico del proyecto
Apolo. Investigación y Ciencia, 216 (septiembre), 12-19.
5.4. Marte.
Albee, A. L. (2003). Marte, un planeta singular. Inves-
tigación y Ciencia, 323 (Agosto), 14-23.
Anguita, F. (1998). Historia de Marte: mito, explora-
ción, futuro. Ed. Planeta, Barcelona.
Anguita, F. et al. (1999). Huellas del cambio global en
Marte. Mundo Científico, 207, 52-57.
Anguita, F. et al. (2002). El extraño campo magnético
de Marte. Mundo Científico, 232, 38-43.
Brunier, S. (2003). El planeta Marte. Mundo Científi-
co, 244, 82-85.
Golombek, M. P (1998). La exploración de Marte. In-
vestigación y Ciencia, 264 (Septiembre), 4-13.
Kargel, J.S. y Strom, R.G. (1997). Cambio climático glo-
bal en Marte. Investigación y Ciencia, 244 (Enero), 44-53.
Long, M. (1999). Marte en la Tierra. National Geo-
graphic, vol. 5 (1). (Julio), 34-51.
Morton, O. (2004). Regreso a Marte. National Geo-
graphic. Enero 2-31.
Musser, G. y Alpert, M. (2000). ¿Cómo ir a Marte? In-
vestigación y Ciencia, 284 (Mayo), 48-55.
Newcott, W. (1998). Regreso a Marte. National Geo-
graphic. Vol. 3 (3) (Septiembre), 2-29.
Sawyer, K. (2001). Un Marte jamás soñado. National
Geographic. Febrero, 36-57.
Singer, S. F. (2000). A Marte pasando por sus lunas.
Investigación y Ciencia, 284 (Mayo), 60-61.
Zorpette, G. (2000). ¿Para qué ir a Marte? Investiga-
ción y Ciencia, 284 (Mayo), 44-47.
Zubrin, R. (2000). A Marte sin escalas. Investiga-
ción y Ciencia, 284 (Mayo), 56-59.
Zubrin, R. (2001). Ensayo para Marte. Investigación y
Ciencia, 299 (Agosto), 52-55.
6. Gigantes de gas.
Drossart, P. (1998). Los desiertos gaseosos de Júpiter.
Mundo Científico, 189, 24-26.
Kinoshita, J. (1990). Neptuno. Investigación y Cien-
cia, 160, (Enero), 52-61.
Louheyre, P. (2000). ¿Una lluvia de diamantes en el
interior de Neptuno? Mundo Científico, 209, 16-17.
Rego, D. y Prangé, R. (2000). Vientos supersónicos en
Júpiter. Mundo Científico, 209, 12-15.
7. Satélites de hielo.
Brown, R. H. y Cruikshank, D. P. (1985). Los satélites
de Urano, Neptuno y Plutón. Investigación y Ciencia,
108 (Septiembre), 18-28.
Gautier, D. y Raulin, F. (1997). Bajo el velo de Titán.
Mundo Científico, 185, 1018-1023.
Johnson, T. V. (1996). La misión Galileo. Investiga-
ción y Ciencia, 232 (Enero), 6-14.
Johnson, T. V. (2000). La cosecha de la misión Gali-
leo. Investigación y Ciencia, 283 (Abril), 16-25.
Johnson, T. V. y Soderblom, L. A. (1984). Ío. Investi-
gación y Ciencia, 89 (Febrero), 16-29.
Johnson, T. V., Brown, R. H. y Soderblom, L. A.
(1987). Los satélites de Urano. Investigación y Ciencia,
129 (Junio), 30-43.
Owen, T. (1982). Titán. Investigación y Ciencia, 67
(Abril), 46-56.
Pappalardo, R.T.; Head, J. W. y Greeley, R. (1999). El
océano oculto de Europa. Investigación y Ciencia, 279
(Diciembre), 14-23.
Rochette, P. y Thomas, P. (1998). ¿Tienen un núcleo
las lunas de Júpiter? Mundo Científico, 191, 21-23.
Ruiz, J. (2003). Calisto. Un océano en sus entrañas.
Investigación y Ciencia, 316 (Enero), 30-31.
Soderblom, L. A. y Johnson, T. V. (1982). Los satélites
de Saturno. Investigación y Ciencia, 66 (Marzo), 52-68.
8. Procesos primordiales.
Arnould, M. y Boffin, H. (2000). El nacimiento del
Sistema Solar. Mundo Científico, 213, 58-61.
Berengère, D-B. y Graner, F. (1994). Ninguna magia
en el Sistema Solar. Mundo Científico, 145, 376-378.
Courty, J-M. y Kierlik, E. (2003). Fuerzas de marea.
Investigación y Ciencia, 316 (Enero), 82-83.
Fairén, A.G. y Trigo, J.M. (2001). ¿Antiguos océanos
en el Sistema Solar? Mundo Científico, 223. 53-59.
Ferlet, R. (1996). La formación de los planetas del Sis-
tema Solar. Mundo Científico, 173, 930-932.
Kasting, J., Toon, O. y Pollack, J. B. (1988). Evolu-
ción del clima en los planetas terrestres. Investigación y
Ciencia, 139 (Abril), 48-57.
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Malhotra, R. (1999). Migración planetaria. Investiga-
ción y Ciencia, 278 (Noviembre), 2-12.
Müller, U. y Stieglitz, R. (2002). La geodinamo en el
laboratorio. Investigación y Ciencia, 308 (Mayo), 24-33.
Rodríguez, L. F. y Gómez, Y. (2003). Encontrar agua
en el Universo. Mundo Científico, 243, 20-23.
Trigo, J.M. (1998). El Sol y el clima terrestre. Mundo
Científico, 186, 54-58.
Trigo, J.M. (2002). Un planeta engullido por su estre-
lla. Mundo Científico, 231, 64- 69.
Wetherill, G. W. (1981). Formación de la Tierra a par-
tir de planetesimales. Investigación y Ciencia, 59
(Agosto), 86-97.
9. Anillos. 
Burns, J., Hamilton, D. y  Showalter, M. (2002). Los
anillos de los planetas. Investigación y Ciencia, 307
(Abril), 58-67.
Horgan, J. (1996). Anillos de protoplanetas. Más allá
de Neptuno. Investigación y Ciencia, 235 (Abril), 35-36.
Pollack, J. y Cuzzi, J. (1982). Anillos en el Sistema
Solar. Investigación y Ciencia, 64 (Enero), 45-57.
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